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BE E 
A la interminable lista de esforzados 
antequeranos que en defensa de ia Ma-
dre Patria, han realizado las más subli-
mes hazañas, se ha sumado un nuevo 
nombre: el del soldado del Regimiento 
de infantería de Borbón José Ruiz Ru-
bio. 
Días pasados recibió el Sr. Alcalde 
una comunicación muy cariñosa del 
Coronel del Regimiento mencionado, 
nuestro querido amigo Don Felipe Na-
vascués, en que, para satisfacción de la 
ciudad natal de dicho soldado, narra 
el distinguido jefe el valiente compor-
tamiento del soldado antequerano en 
el encuentro habido con los kabüeños 
la noche del dia 28 de Junio último. 
He aquí el relato, tal como aparece 
de la orden del referido cuerpo, co-
rrespondiente al dia 1.° del corriente 
més. 
«En la noche del 28 de Junio últi-
mo, el sargento Adolfo Méndez Gó-
mez, comandante del reducto A. de la 
orilla izquierda del Martín, fué avisado 
por el centinela de que por las inme-
diaciones del reducto merodeaba un 
bulto sospechoso. Visto el bulto por el 
sargento y cumpliendo con exactitud 
las órdenes del puesto, salió a recono-
cerlo sin hacerle fuego, acompañado 
del soldado José Ruiz Rubio, mientras 
se ponía sobre las armas el cabo Juan 
Belchi Gómez que estaba de segundo 
cuarto con el resto del destacamento. 
Momentos después de salir el sar-
gento con el soldado, sonó una des-
carga hecha por un grupo de enemi-
gos emboscados, y de ella resultó con 
una pierna atravesada el sargento Adol-
fo Méndez Gómez. 
Los moros quisieron apoderarse del 
herido, a! que bravamente defendió 
con su fusil el soldado José Ruiz Rubio 
consiguiendo salvarlo y conducirlo al 
reducto. mientras los defensores de 
éste rompían un fuego rápido que fué 
muy eficaz contra los atacantes, obli-
gados por él a declararse en precipi-
tada fuga. 
Y como de los hechos relatados re-
sulta perfectamente comprobada la bri-
llante disciplina observada por la guar-
nición del reducto A. que sin precipi-
taciones ni vehemencias supo atenerse 
alas órdenes del puesto cumpliéndo-
las al pié de la letra, y rechazar briosa-
mente el ataque de los moros, me es 
grato felicitarles por su valeroso com-
portamiento haciéndolo muy especial-
mente al soldado José Ruiz Rubio que 
tanto se distinguió en defensa de su je-
fe, congratulándome en ponerlo hoy en 
la orden del cuerpo, para la satisfacción 
de los interesados y loable estímulo 
de cuantos pertenecen a Borbón.» 
Anteanoche, al dar cuenta al Ayun-
tamiento del oficio en que se comunica 
la orden que dejamos copiada, acordó 
la Corporación Municipal a propuesta 
del Sr. León Motta, haber oido con 
gusto la lectura de tal escrito, felicitar 
al valeroso antequerano por su bizarro 
comportamiento, trasladar el oficio a la 
familia del soldado, y dar gracias muy 
expresivas al Coronel del Regimiento 
de Infantería de Borbón Sr. Navascués 
por la delicada atención que ha tenido 
hacia este Ayuntamiento al comunicar-
le tan grata noticia. 
Digno del mayor encomio, es en 
verdad el acto realizado por José Ruiz 
Rubio, exponiendo valientemente su 
vida en cumplimiento del deber; pero 
lo es más aún si se tiene en cuenta, que 
ese soldado es un hijo del pueblo, y 
que la falta de medios en su familia, le 
habrá privado seguramente de recibir 
instrucción. Que un hombre instruido, 
que por su educación conoce exacta-
mente sus deberes, sepa cumplirlos, 
nada tiene de extraño; pero el caso 
varía muy mucho si se tiene en cuenta 
que el acto lo ha realizado un indivi-
duo que obligado por su pobreza ha 
tenido que buscar el sustento desde 
muy niño, con perjuicio indudable de 
su instrucción. 
El caso del soldado José Ruiz Ru-
bio, como otros muchos ha venido a 
demostrar,, que dentro de cada pecho 
español late el corazón de un héroe 
dispuesto siempre a sacrificar la vida 
en cumplimiento del deber. 
HERALDO DE ANTEQUERA felicita al 
paisano que ha sabido demostrar que 
a los soldados españoles no se les pue-
de aplicar la denominación genérica 
de carne de cañón, enviando al par su 
parabién a los padres del mismo, que 
según nuestras noticias son Francisco 
Ruiz Moreno y Maria Rubio Zayas 
domiciliados en la calle de Juan Casco. 
También hace constar su gratitud ha-
cia el que fué Comandante Militar de 
esta Ciudad, nuestro buen amigo don 
Felipe Navascués, que nos ha dado a 
conocer un nombre que agregar a la 
lista de los nacidos en Antequera, cuna 
de héroes. 
S E S I O N MUNICIPAL 
A la del viernes último asisten los señores 
García Talavera, Casco García, Ramos Gaite-
ro y Rojas Pareja, presidiendo ei Sr. León 
Motta. 
. Leida el acta de la anterior es aprobada. 
Entra en el salón el Sr. J iménez Robles. 
Sin ruegos, preguntas ni proposiciones se 
pasa a la 
Orden del d ía . 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
del més de Junio. 
Se dá lectura a una comunicación del Co-
ronel del Regimiento de Infantería de Borbón 
núm. 17 dando cuenta del bizarro comporta-
miento del soldado aniequerano José Ruiz Ru-
bio. En otro lugar insertamos lo esencial de 
dicha comunicación. 
El Sr. León Motta propone que declare el 
Ayuntamiento haber oido con sumo gusto la 
lectura de ese escrito. Que se dirija oficio al 
soldado de que se traía, felicitándole por su 
valeroso proceder; que se dén expresivas gra-
cias al Coronel del Regimiento Sr. Navascuéz 
por la deferencia que ha tenido para con esta 
corporac ión ; v que se traslade el oficio de 
dicho Jefe, a los padres del soldado. 
Asi se acordó por unanimidad. 
Fué aprobada la cuenta que rinde el A d -
ministrador del arbitrio sobre licencias para 
construcciones. 
Se aprueban varias cuentas de gastos y 
se levantó la ses ión. 
ECOS LOCALES 
Junta del Centenario 
Ante la multitud de ocupaciones que le 
impedían imprimir la actividad necesaria a los 
trabajos que aún restan por realizar a la Jun-
ta del centenario del Capitán Moreno, ha d i -
mit ido el cargo el Presidente de esta Junta 
nuestro muy querido amigo don José García 
Berdoy. 
Parece que muy en breve se reunirá la 
Junta para elegir nuevo Presidente. 
Se asegura que la designación recaerá en 
el activo Capitán de Infantería don Vicente 
Bores Romero, cuya candidatura apoyará sin 
duda alguna toda la Junta. 
Denuncia 
Rosario Ortega Lomares, que tiene mucho 
apego a la vida, ha denunciado a las herma-
nas Maria y Dolores Luque Alvarez por que 
según manifestó la tienen amenazada conti-
nuamente con arrebatársela. 
R e s t i t u c i ó n 
Dolores Lebrón Cabello, encont ró en la 
calle Lucenaun billete de 50 pesetas, y ente-
rada de que pertenecía a dona Presentación 
G ó m e z Quintero que lo había perdido en d i -
cha calle, se lo devolvió inmediatamente. 
D e t e n c i ó n 
Por ia Guardia Civil de este puesto, ha 
sido detenido en el partido de Gandía , Anto-
nio Villarrazo González (a) n i ñ o Raso, pro-
tagonista del suceso de que dimos cuenta en 
el número anterior a nuestros lectores. Ingre-
só en la Cárcel a disposición del Sr. Juez de 
Instrucción. 
Multa 
Por expender carne falta de peso de 15 
gramos, ha sido multado por la Alcaidía, A n -
tonio Padilla Orozco. 
A c c i ó n repugnante-
Por Miguel Fernández Romero, y su es-
posa Ana Molina Domínguez, habitantes en 
el partido de Eva de este término, ha sido 
denunciado losé Arrabal Muñoz , de 45 años, 
viudo, y habitante en la Huerta de Solanas del 
mismo partido, que, aprovechando la ausen-
cia de! matrimonio, atropelló una hija de éste, 
llamada Ana, de Í5 años de edad. El hecho 
según relata la desgraciada niña, ocurrió a 
mediados del mes de Marzo, no poniéndolo 
en conocimiento d e s ú s padres por temor a 
que la maltrataran, siendo descubierto por 
encontrarse en cinta la jov3n. 
Según hemos podido averiguar, el día de 
autos, se encontraba el Arrabal a c o m p a ñ a d o 
de dos amigos, de los que se separó al llegar 
al camino o vereda que conduce a la morada 
de los denunciantes manifestándoles iba a 
atrepellar a Ana. Al llegar a la casa de esta, 
encontróla acompañada de otra niña de doce 
a ñ o s , por lo que concibió la idea de embo-
rracharlas, para de este modo llevar mejor a 
cabo sus propósi tos . 
El hecho ha sido puesto en conocimiento 
del Juzgado. 
L a Guard ia Municipal 
Lo mismo que con respecto a los servicio 
prestados por los individuos del Cuerpo de 
Seguridad, decíamos en uno de nuestros n ú -
meros, hemos de decir hoy de los que com-
ponen el de la Guardia Municipal. Esta, no 
descansa un momento en los servicios que se 
ie tienen encomendados, mult ipl icándose 
constantemente en el de sempeño de su come-
tido, siendo buena prueba de ello, los muchos 
e importantes servicios que tienen prestados 
—de todos los cuales hemos dado cuenta a 
nuestro lectores—entre ellos, ia persecución 
y captura de muchos de los autores de robos 
de aceituna, d é l o s que puede decirse que a 
ellos solos se debe el que no volvieran a re-
petirse, dando con ello testimonio bastante 
de la buena organización y disciplina perfec-
ta que reina entre los individuos de la Guar-
dia, que dice muy bien de su Jefe Sr. Rodr í -
guez, y del Sargento Sr. Clavijo. Sírvale de 
estímulo a todos ellos la felicitación que por 
sus triunfos le enviamos desde estas co-
lumnas. 
H u é s p e d e s dist inguidos 
Anoche en el exprés llegó a esta Ciu-
dad el Ulmo. Sr. D. Ramón Pajares, Delegado 
de Hacienda de la provincia. Le a c o m p a ñ a n 
en su viaje su esposa e hijo. 
A recibirle acudieron a la estación el 
Alcalde Sr. León Motta, el Registrador de la 
propiedad Sr. García Valdecasas, una comi-
sión de concejales y los Sres. Cernuda y 
García Berdoy con sus respectivas esposas. 
Á los ganaderos 
Hemos leido en nuestros colegas «El l i -
bera l» de Sevilla y * El Diario de C ó r d o b a » 
varias cartas de gracias y elogios dir igidas 
a l 'Director de la S. A . «La M u n d i a l » por 
asegurados agradecidos por el r á p i d o c u m -
pl imien to en pagos de siniestros de ganado 
ocurridos ' en aquellas provincias, io que 
habla m u y en favor Je ia referida compa-
ñía aseguradora. 
Por lo e c o n ó m i c o de sus tarifas y por 
las sól idas g a r a n t í a s que ofrece tanto de 
solvencia como de rapidez en el c u m p l i -
miento de sus compromisos,en poco t i e m -
po ha logrado adqu i r i r gran prosperidad, 
no alcanzada en mayor tiempo por n i n g u -
na de sus similares. 
En esta se encuentra nuestro d i s t ingu i -
do amigo don Santiago Casilari, d igno y 
activo inspector de tan prestigiosa Compa-
ñía Aseguradora, a quien felicitamos por 
el incremento que está dando a «La M u n -
dial» en esta comarca. 
D E T E A T R O 
Probablemente el día 16 del actual, festi-
vidad de Ntra. Sra. del Carmen, se verificará 
la anunciada función de teatro, organizada 
por la Asociación de la Prensa, en la que ha 
de estrenarse la hermosa comedia de cos-
tumbres locales, dividida en tres actos y 
original del culto escritor antequerano don 
José Paneque Carrégalo «El Salto de Agua.» 
La Comisión encargada de organizar el 
programa, trabaja activamente a fin de que 
este tenga la variedad y amenidad que debe 
tener todo espectáculo para que resulte a la 
vez agradable y entretenido. 
Los jóvenes encargados de la representa-
ción de la obra, trabajan con verdadero ardor 
y entusiasmo, para que los actores se co-
deen al menos, con las bellas señori tas que 
de la Academia de Declamación de Málaga, 
han de venir para completar el cuadro; según 
nuestras noticias, estas reúnen a su belleza la 
gracia propia de las andaluzas y el gusto de 
refinadas artistas. 
También ván adelantadís imos en sus en-
sayos, los niños encargados de representar el 
bonito y entretenido juguete cómico, titulado 
«Los Comunistas» original del mismo autor; 
seguramente que con su gracia y desparpajo 
han de causar las delicias del públ ico y pres-
ar una nota s impát ica y agradable 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Grave incidente 
Dice nuestro querido colega E i Cronista 
de Málaga: 
C u e s t i ó n personal 
«Hace algunos días, se hicieron eco los pe-
riódicos de Granada de cierta grave cuest ión 
surgida entre un distinguido jurisconsulto que 
ejerce en la hermosa capital, y que también 
ostenta la investidura de diputado a Cortes 
por importante distrito de nuestra provincia, 
y un señor aristócrata granadino, llegando a 
afirmarlos aludidos diarios que estaba con-
certado un lance a muerte y que las autori-
dades estaban resueltas a evitarlo. 
En efecto, noticias particulares nos con-
firman las publicadas por nuestros colegas, si 
bien existe exageración alguna en lo relativo 
a las extremas condiciones en que el encuen-
tro había de verificarse, y desde luego, casi 
es seguro que no se réalizárá; pues parece 
ser, que habiendo ocurrido el incidente mo-
tivo del proyectado lance dentro del local del 
Colegio de Abogados, y a virtud de acto eje-
cutado por el iíustre jurisconsulto a quien se 
alude, en el ejercicio de la profesión, defen-
diendo los derechos de la esposa del a r i s tó -
crata en la demanda de divorcio contra éste 
presentada; y concurriendo además las cir-
cunstancias de ser también abogado el mari-
do, el Colegio ha tomado el acuerdo de reca-
bar para si la solución del asunto, puesto que 
afecta al decoro, prestigio y libre ejercicio de 
la honorable profesión, que en modo alguno 
pueden quedar a merced de coacciones que 
la dificultarian. 
Así mismo, el Colegio requirió a los ad-
versarios para que diesen por terminadas sus 
gestiones en el orden privado, y como no 
obtuviera garantía bastante, acudió a las re-
presentaciones de amboSj consiguiendo que 
cesasen en su misión. 
También parece ser, que la junta de go-
bierno pidió el auxilió de todas las autorida-
des, incluso las judiciales, para evitar que se 
llevara acabo nada contra el acuerda del Co-
legio. 
Al par que sentimos el incidente, nos ale-
gramos del giro dado a la cuestión, que tanto 
afecta a un joven y elocuente diputado de es-
ta provincia, querido amigo nuestro. 
Cuanto dice el gran diario malagueño, és 
completamente exacto, y cóns tanos , como 
sabemos también, que la injustificada provo-
cación, gravísima y premeditada, partió del 
aristócrata aludido, así como que lúe contes-
tada en el acto en la forma enérgica que 
cumple a hombre como nuestro amigo del a l -
ma Luna Pérez , que es de los que entienden 
que la dignidad personal y profesional vale 
algo más que la vida. 
Nuestro efusivo saludo para el amigo 
amadís imo. 
- NOTA A G R A D A B L E -
Esta Redacción se felicita de volver a con-
tar en su seno con el estimado compañero 
Rafael Chacón. No podía menos de llegar 
tan satisfactoria circunstancia, cuando todo 
lo ocurrido no pasaba de suceptibilidades 
que acusan disculpable rigorismo en soste-
ner principios profesionales y apreciaciones 
que más que puntillos de honor son exigen-
cias refinadas que tienen por base senti-
mientos de mutuo aprecio y estimación en-
tre compañeros. Y cuando median afeccio-
nes sanas y leales, las diferencias se arreglan 
sin discusión ni argumentos, por el mudo y 
elocuente impulso de un franco apretón de 
manos. 
La amistad, sentimiento más desinteresa-
do que el amor, tiene también las dulzuras 
de la reconciliación. 
[a reja de la ventana 
— 'm * — 
A MI QUERIDO AMIGO 
P E P I T O G A R C Í A C A R R E R A . 
Del bronce de una campanaj 
Fundieron en mi Antequera 
L a reja de una ventana 
Que tan gallarda y galana 
Una calle embelleciera; 
No por sus clásicos tiestos 
Cual compañeras reía, 
Sino por la algarabía 
De capullillos enhiestos 
Del jardín que traslucía: 
Más, ved; ia belleza es vana; 
Pues con sus encantos mil, 
De la noche a la mañana , 
Vino a tapiar la ventana 
El arte de un albañil . 
Ante sus sencillas flores 
Desfilaron con cantares 
Bajo el tesón de juglares: 
Medioevales trovadores 
Y d e s p u é s escucharía 
Tal vez la canción tan grata 
De r isueña serenata 
Que la guitarra tañía; 
Tal vez d e s p u é s los amores 
De un arrogante galán 
Prolongando sus ardores 
Cantando a la dama están. 
Más , ved; la música es vana; 
Que inspirando notas mil 
De la noche a la mañana , 
Vino a tapiar la ventana 
El arte de un albañil . 
El pintor, con sus pinceles, 
Allí encontraba modelos 
En corolas de claveles; 
En verduras de vergeles 
De alfombrantes terciopelos; 
Y junto a los arriates 
De aquel típico jardín, 
En róseos labios carmín, 
De unas mejillas granates,; 
M á s , ved; la pintura es vana; 
Que dando colores mil 
De la noche a la mañana , 
Vino a tapiar la ventana 
El arte de un albañil . 
La poesía brotaba loca 
En aquella lozanía, 
Cubriendo de blanca toca 
Los sentires, que su boca 
Perfumaba de ambros ía ; 
La lírica se extasiaba 
Al beso de frescas brisas 
Y entre graciosas sonrisas 
Al alto Apolo llamaba. 
Más , ved; que la poesía es vana; 
Pues siendo aquello un pensil 
De la noche a la mañana , 
Vino a tapiar la ventana 
El arte de un albañil 
Rita Godelbe. 
Explicación leal 
— • 11 
No tengo a la vista mi malhadado ar t ícu-
lo, aquel que escrito en broma me hadado 
malos ratos de veras, y ha sido causa fatal 
de que yo los dé a quien estimo y respeto. 
Fué un trozo de mal sainetero, un episo-
dio descriptivo con pinceladas burdas, una 
caricatura con trazos gruesos y poco espiri-
tuales. 
Pero me resta el consuelo de que perso-
nas de criterio no han calificado de ofensi-
vas algunas notas algo subidas de color al 
parecer, que no son sino detalles cómicos , 
fingidos o hiperból icos propios del género 
humorís t ico . Hay que considerar la índole de 
un trabajo de esta clase y analizar el fondo 
de mi art ículo, en que habla, con grotesca 
entonación de anarquista improvisado, su 
autor que se pone a sí mismo en caricatura, 
y lanza un cúmulo de invectivas y frases 
huecas que por su exagerac ión misma acusan 
no ser intencionadas. 
Mucho deploro no haberlas desvirtuado 
en su momento, pero j amás fué ajena a ello 
mi voluntad. 
Más vale tarde que nunca. Ténga las por 
no puestas la persona interesada, prudente 
hasta el punto de que yo me honre en desa-
graviarle lealmeníe, si pudo creer tuve j amás 
án imo de ofenderle. 
Y con esto q u e d a r é escarmentado para 
no escribir art ículos humorís t icos estando 
de mal humor. 
R. C h a c ó n 
L A V U E L T A A L R E D I L ~ 
Largo y penoso se me ha hecho este bre-
ve periodo en que por un mal cuarto de hora, 
me vi relegado al ostracismo de las letras, 
desterrado de la Imprenta y en entredicho con 
ei públ ico. Triste y perplejo he vivido, y si no 
me cuadra el símil de ruiseñor en jaula, ni de 
águila alicortada, me cuadrará el de gorrión 
emperrado. Justo castigo a mi perversidad 
momentánea aunque impremeditada, que he 
purgado con arresto menor en mi desmante-
lado casarón, ítem la pena aflictiva en sagra-
do máximo de pluma mohosa y tintero se-
querón . Y para mayor gravedad expiatoria he 
visto mi mesa, para mi antes con el encanto 
de mesa revuelta, ahora limpia y en órden, 
sin periódicos ni cuartillas, gusto que se ha 
dado mi mujer, aunque le ha durado bien po-
co. Ya le he dado la órden autoritaria e impe-
riosa de no focar a mis papeles, a ella que 
venía encendiendo la hornilla con pruebas y 
borradores, a los que no dá mas importancia 
sino que arden bien. Para ella no es una en-
horabuena verme volver al estadio de la Pren-
sa. Maldita la gracia que le hace que acabe 
mi vida metódica y casera, y torne a la falta 
de puntualidad en el almuerzo, y lo que es 
peor a gastar petróleo escribiendo de noche, 
cuando ahora amanece tan temprano y hay 
día para todo. Ella no comprende la inspira-
ción en las horas del reposo y ei silencio, y 
és más hacendosa que amante de las bellas 
letras. Sin embargo le leo mis artículos y 
aunque no ios entienda, le parecen muy 
bien. (Pero reprobó el de la *Luz») 
La pluma en huelga trae pereza intelec-
tual. La imaginación se apoltrona y la retórica 
huye, como la urbanidad con el poco trato. 
Confieso que he estado hecho un bigardón l i -
terario: ni he escrito, ni he pensado, ni he vis-
to un periódico. Solo me he cargado el dis-
curso de Vázquez Mella, pero ap rovechándo-
lo para hacer l e e r á mis chiquillos. 
De loque pasa por el mundo solo sé lo 
que oigo por ahí, lo más sonante y sensacio-
nal, el asesinato de Sarajevo, la fechoría del 
Raso, el éxito esperado de la comedia de Pe-
neque, y tal vez una silba para cierto diálogo. 
Hora es de entrar en la vida corriente, de 
poner el pensamiento en letra, y reanudar las 
expansiones con el público, ese benévolo i n -
terlocutor que oye sin replicar, y aguanta 
cualquier lata. 
No otra cosa puedo yo ofrecerle hoy, 
después de esta siesta de mi nó muy equili-
brado cerébro, 
Papa-moscas . 
R E P A R T O 
^/ror^adminis t radora de la fábrica, s eño r i t a 
Elvira Luque. 
¿9.a Pascuala, madre de la anterior, s eñor i t a 
María Cortés. 
Micaela, costurera de la casa, s e ñ o r i t a Con-
cepción Bravo. 
Fernando, director de la fábrica, don Fran-
cisco Bel/ido. 
D. Luisito, periodista, don J o s é Castilla. 
D. Csteban, d u e ñ o de la fábrica, don Benito 
Ramos. 
D. Rufino, director general de Industria y 
Comercio, aon Manuel Gallardo-
Pepe, maestro tintorero,c/o/? Cnrique Moreno. 
Manoli to, contramaestre, don Francisco 
Almendro . 
Antonio , tejedor, don Francisco M ó t e n t e . 
S e ñ o r i t o 1.°, don J o s é Gallardo. 
S e ñ o r i t o 2 . ° , don J o s é Luis At ienza. 
y acompañamien to general. 
La acción se supone en Antequera época 
actual. 
IMTERESAMTE 
El Sr. Delegado dé Hacienda, D. Ramón Pa-
jares fué Secretario particular de nuestro 
inolvidable paisano D . Francisco Romero 
Robledo, el cual fué su padrino de boda, que 
se verificó en la propia capilla de la morada 
del insigne hombre públ ico. 
Es un motivo más de simpatía con que 
el distinguido huésped mira a Antequeraa 
G R A P Í T FTJJNrCIÓJNT 
para el jueves 16 de Julio de 1914, 
organizada en su beneficio por la 
Asociación de la Frensa. 
m u D E L ESPECTÁCULO 
I.0—Sinfonía por la Orquesta Millán. 
2.°—Reprise de! graciosísimo y muy aplau-
dido juguete cómico en un acto y en prosa 
original del autor dramático antequerano 
D. J o s é Faneque Carrégalo 
titulado 
L o s C o m u n i s t a s 
que será desempeñado por las ninas y 
niños: Conchita Ortega, Rita León, Manolo 
Moreno y Luisito Astorga, que representa-
rán los papeles de Do/ores, ZXa E l i s a 
Vicente y D. Casimiro respectivamente. 
3 . ° — E S T R E N O de la grandiosa y muy 
aplaudida comedia de costumbres locales y 
de gran actualidad, en tres actos y en 
prosa también original del Sr. Paneque 
titulada ' 
El Sallo de ügiia 
que será desempeñada por notables alum-
nas de la Academia de Declamación de 
Málaga y distinguidos jóvenes de esta 
localidad, y en cuyo estreno tiene ei honor 
de dedicar el autor al E x c m o . Ayunta-
miento de esta muy noble y muy leal 
ciudad. 
4.°—Concier to de violín y piano por la 
Srta. Elvira Luque, y el maestro D . Rogelio 
Bueno. 
5.°—Estreno del diálogo en prosa de cos-
tumbres locales original de un autor ante-
querano, titulado 
De ayer y de hoy 
desempeñado por las Srtas. Luque y Cortés. 
Precio de las localidades 
Plateas con seis entradas . . . 12*00 Ptas. 
Proscenios o palcos de luto con 
cuantro id 8*00 » 
Butacas con id 1*50 » 
Sillas con id l'OO * 
Entrada de Para íso 0 7 0 > 
Entrada general 0'40 » 
& ¡ a j NUEVE en PUNTO de la noche 
N O T A S . — S e ruega a los s e ñ o r e s que reciban 
loca l idad para esta f u n c i ó n , manden su i m p o r t e a la 
L i b r e r í a E L S I G L O X X para antes de las 2 de la 
tarde del m i é r c o l e s 15 a fin de ev i t a r gas tos de c o -
branza. 
Po r ser co r to e l n ú m e r o de Pla teas de que 
dispone el teat ro y ser muchas las demandas, se 
ruega a los s e ñ o r e s que t ienen reservadas las suyas 
pasen a recogerlas , para no i n c u r r i r en omis iones . 
Para comodidad y recreo de los asistentes a 
esta func ión , i n s t a l a r á el a m b i g ú e l Sr. V e r g a r a en 
el pat io emparrado, donde se s e r v i r á n las bebidas y 
los exquis i tos helados y sorbetes de su e l a b o r a c i ó n 
durante los entreactos. ' 
C U L T I V A D E L AGRADO 
Es la afabilidad un don natural en 
algunos; pero que a ú n los que han nacido 
sin él pueden adqu i r i r con un p e q u e ñ o 
esfuerzo. 
Basta para ello con contraer el háb i to 
de tratar a la gente con agrado, sin fijarse 
en diferencias de edad, de sexo o de c o n -
dic ión social. 
A l salir de vuestra casa o de vuestra 
oficina, dejad en ella vuestras preocupa-
ciones y vuestros disgustos: salid a la calle 
como sale el sol, para dar luz y vida a 
todo el mundo . 
La persona de genio adusto, de mirada 
torva, de gesto avinagrado, no puede ser 
s i m p á t i c a a nadie: antes repele que atrae, 
l ín canbio la que tiene palabras afables; 
la que os da la mano cordialmente y no 
como si temiera mancharle con la vuestra* 
la que muestra complacencia al encontra-
ros y os habla con acento de franca y cor -
tés sinceridad, esa se capta en el acto vues-
tro afecto y vuestras s i m p a t í a s . 
Y si esto es cierto en la vida social, a ú n 
lo es m á s en las relaciones de comercio, y 
en el despacho de los negocios p ú b l i c o s . 
De fijo que prefer i ré is i r a una tienda 
donde el d u e ñ o y los dependientes os 
traten y os sirvan, a ú n sin conoceros, 
como si fueseis parroquianos antiguos y 
amigos de la casa. ¡Cuán to s comerciantes 
pierden clientela por la sequedad o brus-
quedad con que despachan sus depen-
dientes! 
(De la Revista E l H o g a r E s p a ñ o l ) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
Circular de industrial 
Habiendo llegado a conocimiento de esta 
Deiegación de Hacienda, que un número de 
personas sujetas a la contribución industria! 
y de comercio indudablemente por ignoran-
cia eluden el pago de las cuotas que les co-
rresponden, según la industria, comercio, pro-
fesión, arte, oficio o fabricación que ejercen 
y deseando poner término a esa falta de ob-
servancia de las leyes tributarias, que redun-
dan en perjuicio evidente de los intereses del 
Tesoro y a! mismo tiempo de! de los comer-
ciantes e industriales que se hallan dentro de 
la ley y cumplen fielmente sus preceptos; 
intereses ambos que esta Delegación de Ha-
cienda viene obligada a amparar, se invita 
por la presente circular a que en un plazo 
brevísimo presenten, todos los que estén 
sujetos al tributo en la Administración de 
Hacienda de esta provincia el alta correspon-
diente; tanto los que hasta la fecha no satis-
acían cuota alguna, como los que hubiesen 
cambiado de tarifa, clase o epígrafe, de cuyas 
variaciones de industria tienen que presentar 
declaraciones de alta, según dispone el Re-
glamento de la citada contribución advir t lén-
do a los que dejen incumplidas tales dispo-
siciones que les serán exigidas las responsabi-
lidades legales por los inspectores encarga-
dos de esta investigación, la cual se ejercerá 
constantemente y con especial a tención, re-
cordándole de antemano los perjuicios evi -
dentes que les ha de ocasionar la ocultación 
y defraudación. ¿ 
Igualmente se interesa lo prevenido en 
esta orden a los Ayuntamientos de esa pro-
vincia^xcitando el celo de las corporaciones 
municipales, cuyos presidentes son delegados 
del de Hacienda en su término municipal por 
lo que vienen obligados a dar la mayor pu-
blicidad a esta circular, interesando de los 
contribuyentes su más exacto cuniplimiento. 
El Delegado de Hacienda, Ramón Pajares. 
Circular de utilidades: 
Insistiendo en eí decidido propósi to que 
anima a esta Delegación de Hacienda, de que 
adquiera la contribución sobre utilidades el 
desenvolvimiento que debe a la importancia 
que en esta provincia tiene la riqueza mobi-
liaria que le sirve de base, invita nuevamen-
te a todos los Ayuntamientos de la provincia 
Corporaciones de todas clases, Compañías , 
Sociedades, Empresas, Casas de banca, de 
Comercio, Administradores de fincas. Habili-
tados y en general a todos ios particulares 
que hubieren dejado de presentar las decla-
raciones juradas de los sueldos, dietas, asig-
naciones y retribuciones ordinarias o extraor-
dinarias que tengan señalado a sus emplea-
dos, de los intereses, dividendos, y prima de 
amortización de las acciones y obligaciones 
que hayan obtenido por cualquier concepto 
sujeto a impuesto citado, las presenten en 
plazo brevísimo, advirtiendo a los contribu-
yentes, que a la inspección del tributo presta 
esta Delegación de Hacienda atención cons-
tante y preferente y en lo sucesivo será más 
extremada para todos aquellos que apesar de 
la invitación que se les hace por el presente 
anuncio, dejen de cumplir los preceptos lega-
les y reglamentarios tan importantes como 
la declaración de la riqueza imponible exi-
giéndole en caso de infracción todas cuantas 
responsabilidades señala el Reglamento de 
18 de Septiembre de 1906. 
En evitación de tales medidas extrañas 
es por lo que se encarece la presentación de 
cuantos documentos exige la ley a los obl i-
gados al tributo, advirt iéndoles que cuantas 
dudas se les ofrezca, serán aclaradas en el 
acto en esta Delegación; y por ultimo se re-
cuerda a los Alcaldes de los Ayuntamientos 
de las provincias, que son Delegados del de 
Hacienda en sus términos municipales res-
pectivos, por lo que vienen obligados a dar 
mayor publicidad a esta circular, interesando 
de los contribuyentes su más exacto cumpli-
miento, en beneficio de los intereses y de los 
del Tesoro públ ico. 
El Delegado de Hacienda, Ramón Pajares. 
E a de Hgua 
p i o r Fsun.eQ.-u.e 
Luna llena.—Sale el sol a tas S'g. 
Póncse a las 7*36. 
SEMANA 28 
186 | V I Stos. Juan G u a l - 1 179 
ber to ab. y fund., Nabor y Fél ix 
mrs . y Sta. Marc iana v g . y mr. 
Boletín religioso 
DOMINICA S E X T A 
D E S P U É S D E P E N T E C O S T É S . 
En el Evangelio que leemos hoy nos 
habla San Marcos de la compasión que tuvo 
el Divino Maestro de aquella multitud que 
le guía al desierto, encantados del atractivo 
de sus divinas instrucciones, se olvidaban 
hasta de las cosas que se saben son más ne-
cesarias a la vida, como es el alimento. 
Po r esto dice Jesucristo: Yo me com-
padezco de este pueblo, porque ha tres d í a s 
que no se apar ta de mi , y no tiene que 
comer. 
La fé y la templanza fueron, por decirlo 
así, las dos guías que condujeron a estas 
tribus al desierto, y las hicieron olvidar toda 
otra cosa para seguir únicamente ajesucristo. 
Convencidos de esta verdad que el hom-
bre no vive solo del pan, sino también de la 
palabra de Dios; nosotros hemos de sacar de 
aquí una importante lección paro detestar de 
los excesos que se cometen en la bebida, 
vicio tan común en el mundo. 
Por poco entendimiento y poca Religión 
que tenga un hombre, no puede mirar con 
indiferencia ni su salud, ni su reputación, 
ni menos su saívacion.No obstante, ¿que hace 
un borracho? Desprecia todo esto, prodiga 
su salud, pierde su reputación y arriesga su 
salvación. Tener salud es un gran tesoro: 
por ella aunque seamos pobres y miserables, 
vivimos contentos, sino la tenemos, somos 
dignos de lástima, no es vivir . Cada uno 
busca esta salud, porque ninguno aborrece 
su carne, pero los borrachos pierden su me-
moria, en vez de que los sobrios la conservan. 
Con razón nos dice el Sabio: Por el mucho 
comer y beber murieron muchos. Vosotros 
amáis la vida: sabed, pues, que la borrachera 
ha muerto a muchos, y los que están ligados 
a una honesta templanza, viven ordinaria-
mente más tiempo que los otros. No miréis 
el vino cuando brilla en el vaso dice también 
el Sabio: parece delicioso a la boca, y entra 
en ella con suavidad; pero si bebéis con 
exceso, os morderá como una serpiente y os 
envenenará como un basilisco y hablará tu 
corazón cosas perrunas. 
Buscáis el placer pero bien presto lo 
pagáis; porque la borrachera ha dicho otro 
Sabio: corrompe la sangre, irrita una bilis 
ardiente, agota las fuerzas y el vigor de los 
robustos, adelanta la vejez, precipita la 
muerte. ¿Qué es el es tómago de un borra-
cho? Es la laguna de todas las inmundicias 
de la taberna, la que exhalando mil vapores 
al cerebro produce en él una fuente inagota-
ble y de enfermedades sin número. La pé rd i -
da de la honra que es lo que más ha dé 
estimar el hombre y la pérdida de el alma. 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
Manifiéstase a las 7 y media. Ocúltase a las 7. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN. 
Lunes 13.—D. Antonio Carrera por su esposa. 
IGLESIA DEL CARMEN. 
Martes 14.—D. José "Sánchez, por sus di-
funtos. 
Miércoles 15.) D . Juan Muñoz Gozálvez, por 
Jueves . 16. f su esposa D.a Carmen Rojas. 
Viernes 17.—D.a Carmen Vida, por sus d i -
funtos. 
Sábado 18.—D.a Antonia M i r y D.a Josefa 
Díaz, por sus difuntos. 
Domingo 19.—D.a Carmen Ortega Muñoz 
de Toro, por su esposo D. Agustín Moreno. 
Nombramiento merecido, 
Ha sido nombrado, escribiente de la Junta ^ 
provincial de instrucción Pública, de Málaga, ! 
nuestro querido amigo, D. Juan Villar y 
Ortega. Enviárnosle nuestra más cordial 
enhorabuena. 
Natalicios 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso y robusto niño, la esposa de nues-
tro querido amigo, D. Rafael García Taíavera, 1 
habiéndole sido impuesto al recien nacido, \ 
el nombre de Pedro. Tanto este como su ma- ' 
dre se hallan en perfecto estado. 
* * 
También y en feliz alumbramiento, ha 
tenido una preciosa nina, la esposa de nues-
tro distinguido amigo D. Alfonso Casaus 
Arreses Rojas, a la que se le ha impuesto el 
nombre de Petra. Éi estado de salud de 
ambas es satisfactorio. 
Nuestra co 
tivas familias. 
rdial enhorabuena a las respec-
De viaje. 
Procedente de Toledo y Madrid, ha llega-
do el joven alumno de la Academia de 
Infantería, querido amigo nuestro,. D . Mariano 
del Canto Martínez. 
Ha llegado a Málaga procedente de Alme-
ría, a fin de ser reconocida por el eminente 
Dr. Gálvez en cuya clínica ha quedado enca-
mada, la distinguida esposa de D . Rodolfo 
Lussín, hija de nuestro respetable y querido 
amigo D. Antonio Luna Rodr íguez . Deseá-
rnosle pronto restablecimiento. 
Incidente. 
A nuestras noticias ha llegado el ocurrido 
en su reciente viaje a Madrid, a nuestro 
querido1 amigo D. Juan Villar y Ortega, 
redactor de E l Cronista de. Málaga. Lamen-
tamos muy de veras el percance, deseándole 
pronto a l iv io . 
C é d u l a s personales. 
Advertimos a los contribuyentes por 
dicho concepto, que e! 22 del actual, termina 
el plazo voluntario para adquirirlas sin recar-
gos; y estimando de interés esta noticia, la 
damos al público a fin de evitarles los perjui-
cios ulteriores, que trae consigo, la moro-
sidad. 
Detenido. 
Por la Guardia Civi l del puesto de esta 
Ciudad, ha sido detenido Antonio González 
Godoy que se hallaba reclamado por el 
señor Juez de Instrucción, ocupándose le una 
pistola de dos cañones y una navaja. 
L a jus t i c ia l lama. 
El Sr. Juez de Instrucción de este parti-
do llama al torero Francisco Vilíodres (a) 
< Villarillo». 
MATRIMONIOS 
Miguel Sánchez Garrido con Dolores 
Narbona Martín.— Enrique Valencia Sánchez 
Garrido con Petra García Narbona.—Fran-
Prados Aranda con M.a Rosario Romero 
Guerrero. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Concepc ión González Arcas, hija de José 
y Carmen.—Francisco Martín Cuellar de 
Francisco y Trinidad.—Francisco Carbonero 
Ramos de Rafael y Salud.—Miguel Pérez 
Ligero de Juan y Teresa .—Mar ía del Pino 
Lozano, de Diego y Ana. —Juan Carbonero 
Pastrana de Juan y Dolores.—Ana Solís 
Rincón de Francisco y de Antonia.—Dolo-
lores Zurita M u ñ o z de José y Soledad.— 
Carmen Cuenca Carmona de Francisco y 
Carmen.-Petra Casaus Alvarez de Alfonso 
y Josefa.—Pedro García López de Rafael y 
Remedios.— José García Quintana de Luis 
y Encarnación.—Antonio Muñoz Luque de 
Antonio y Josefa. —Antonio Cordón Tór res 
de José y Socorro. — Concepción Fuentes 
Martín de Manuel y Mar ía .—Andrés Rubio 
Calvo, de Antonio y María .—M.a Carmen 
Arjona Miranda de Juan y Candelaria.— 
Francisco Ardila Rodríguez de Francisco y 
Ana. T O T A L 18. 
DEFUNCIONES 
Pedro Moreno Tór res , 26 anos, bronco-
pneumonia.—Antonio Cruces Pedregosa, 66 
años, urenia.—Isabel J iménez Medrano, 85 
años enter i t is .—Concepción G ó m e z Pacha-
no, 43 años , sarcoma. —Purificación Palomo 
Muñoz, 10 años, endocarditis.—Socorro Gal -
fia Navarro, 72 años , bronqui t i s .—José Cas-
tillo Pérez, 99 años , seneptud.—Juan Rodr í -
guez Fernández , 4 meses, catarro intestinal. 
—Francisco Molina T ó r r e s , 4 meses, ente-
ritis.—Juan Páez Arjona, 7 meses, acepsia.— 
Francisco Arrabal Pérez, 11 meses, enteritis. 
- Juan García J iménez 60 a ñ o s , angina de 
pecho. — Diego Garrido Aguilar, 1 a ñ o , 
dentición.—Isidro Ariza Reyes, 7 meses, 
raquitismo.—Francisco Páez Arjona, 3 años , 
tuberculosis. — Josefa Aranda Truj i l lo , 39 
años, bronco-pneurnonia.—Antonio R o d r í -
guez Suárez, 8 meses, enteritis. T O T A L 17. 
El reloj de S. Luís 
Hace unas cuantas mañanas me vi grata-
mente sorprendido por el agradable son de 
la campana de un reloj público, muda ha 
muchos años . Era el reloj de la casa-colegio 
de la Alameda,que sin duda obedeciendo a 
la varita prodigiosa de algún mago, daba la 
hora, con esa agradable entonación, que a 
toque de Gloria suena en los oidos del que 
siempre vivió en aquella calle. 
Quise enterarme a quién se debía el mila-
gro, y supe que no había tenido in tervención 
alguna en la obra, ni magos, ni n ingún otro 
ser fantástico. La había realizado nuestro 
buen amigo el simpático relojero municipal 
D. Francisco López, a virtud de orden de la 
Alcaldía. Y podemos asegurar que el relojero 
se ha esmerado en su trabajo, pues, el reloj 
funciona tan bien o mejor que en los buenos 
tiempos que ahora nos recuerda su campana. 
Plácemes merece por tanto el estimado artí-
fice. 
jSorprendente! [Admirabiel ¡Piramidal! 
Vssitad " E l S'^ 0 Y contemplaré is la 
abundante co l ecc ión de P O S T A L E S de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente. 




Bonitos sellos novedad, en cajitas metál i -
cas de bolsillo o en montura de zinc, n i -
quelada con mango de madera fina barniza-
da^ 3 ptas. más 50 cént imos para franqueo 
y certificado. P ^ M H 
Pedidlos a José Rojas Gironella.—Ante-
quera. 
T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
6 
H K ñ A L D F<R a. 
Caja 5c flhorroj y Préstamos fie 
iv YZÍJ u 151-*» 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Julio de 1914 
I N G R E S O S 
Por 436 imposiciones. . , 
Por cuenta de 44 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas, . . 
Total . . . 
P A G O S 
Por 40 reintegros . . . 
Por 5 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 

















'DESEA V. A D P i m 
una de las obras más notables de este 
siglo? pues suscriba L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publi-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enrique Aguilar M u ñ o z , Romero Ro-
bledo i g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas, Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías , 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
per iódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Se alquila la casa núm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda! 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
Antonio _ K o b l e s 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 20 , MADERUELO, 2 0 -
C A T A L U G O S DE MODAS 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, están 
de venta en la Librería EL SIGLO 
Títulos de ellas: 
ELITE (Estío) 
MODES Dl ENFANS (niñas) 
A L B U M PARISIANA (Estío) 
JEUNESSE PARISIEN (jóvenes) 
CERNIERES CREATIONS (Est ío) 
W E L D O N S C A T A L O G U E 
Se reciben con anticipación de cada tem-
poradatestando así a la última moda de París, 
Londres, Berlín, Madrid, etc., etc. 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN E L SIGLO XX. 
¡ O i g a V » . ¿ c o m p r o V 
FANTOMAS....? 
Quincalla, Paquetería, JWeícería, 
Petfun^ería, Juguetes g Goíorpiales 
Especia l idad en c a f é s Hacienda y Puerto Rico 
TURBIIIIIS S I N G R U N d e 9ran ren'l¡iníento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
FABRICA DE ABONOS M I R A L E S 
DE^ 
J o s é G ^ c í a B e H o y ^ Anteque^gi 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.-—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
C l . r 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
áquinas de Hielo p e H o i i a d a s 
Agente exclusivo para Andalucía 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
ALMACENES : " V T Z G . A . I ^ r O S : 
D E : 
A . !• ^  O- A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24, 
s 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T E ^ Q X J E ^ R A 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
una Fábr ica de Mosaicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MA.DERUELOS, 18. 
En £1 S>9lo XX se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas* 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
C H O C O L A T E S , C A F E S -
I P A Ñ I A C O L O N I A 
